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Umesto predgovora
„Ova studija ne bi mogla biti ostvarena bez...” je čest izraz u obaveznim delovima 
projektnih dokumenata, nakon čega se navode imena institucije, sponzora ili istaži-
vačkog programa koji su pružili materijalnu podršku. Istovremeno u najvećem broju 
slučajeva malo zahvalnosti se posvećuje čoveku. Čoveku iz čije glave je potekla ideja 
za projekat, koji je dugotrajnim organizovanjem sklapao partnerstva, koji uspešno 
motiviše veliki broj kolega za rad, međunarodnu saradnju i praktičnu primenu nauč-
nih rezultata u rešavanju problema iz svakodnevnog života. Čoveku, koji od početka 
do kraja koordinira ostvarenje projekta, učestvuje u svakom skupu, ako je potrebno 
drži predavanja i predsedava sekcijom, a kada je potrebno ostaje u drugom planu 
i ostavlja prostora za mlađe kolege, a pored svega, sa svojim izvanrednim strateš-
kim osećajem tokom zajedničkog rada već postavlja temelje za naredne projekte. 
Čoveku bez kojeg zaista ne bi mogao biti ostvaren ne samo ovaj projekat i njegov 
zaključni dokument, već ni brojni drugi.
Ovakav Čovek je Gabor Mezeši, profesor Univerziteta u Segedinu, Departmana 
za fizičku geografiju i geoinformatiku koji je tokom svoje karijere duže od četrdeset 
godina pored svestrane obrazovne, istraživačke i naučno-rukovodilačke delatnosti 
preuzimao ključnu ulogu u organizaciji i realizaciji bezbroj domaćih i međunarod-
nih projekata. Time je između ostalog uspešno utemeljio saradnju sa više Fakulteta 
Univerziteta u Novom Sadu i sektorima JP Vode Vojvodine, odnosno produbio i obo-
gatio značajnim naučnim sadržajem zajednički rad sa Vodoprivrednom direkcijom 
Donjeg Potisja. Primer rezultata njegove delatnosti je i ova knjiga, koju čitalac drži u 
rukama i u okviru koje bi želeli da izrazimo najdublju zahvalnost profesoru  Gaboru 
Mezešiju za istrajan i požrtvovani rad, kojim je otvorio nove puteve i stvorio moguć-
nosti za dalju saradnju u budućnosti za sve učesnike Projekta.
Zahvaljujemo se!
Projektni tim
